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ŻƿŚƴŝźƾƿŶƃźĩŷƶĩƯŹŚƔŤƳřƾưƬƘƯŵƹŹǀƃƲǀƵƺŚƷƽƺŬƄºƳřŵ
ŹƺŰƯƽřźŝřŹƽźŞƷřŹŵƺųƽŶºƯōŹŚĩŵƺųƹƽƺŬƄºƳřŵƿŹŵƱŚ
ĭźƔƳǀŶƳźřřŸƫƿƲƶƫŚƤƯŚŤƳƿƤŰţŪǀƷƹĦěƭřŶƣřƢƾƶĩŢſřŚºŝ
ƝŶƷſŹźŝƾšřźƔƳƺŬƄƳřŵƿŹŚŤſźěƱŚƽƶŝŢŞƀƳřŻŹƁƿŝŚƾ
šŹŚƸƯŚƷƽƫŚŝǀƴƾŚŤưƷƎſƺţƿƱŚƯŚºĭŹƺºƔƴƯƶºŝƾƺºſƶºŝƽ
ŵŚƤŤƳřźĪƠţƶƘſƺţƽƳŹŵǀƮƩŚſƭƹŵƩŚºſíìŵźĭƭŚºŬƳřºƿƵŶ
Ţſř

ƷƹĦěƁƹŹƂ
ƄƷƹĦěƁƹŹƾřŹŵƶĩƿſŹźŝƲƾºƷƹĦěƭřŶƣřŶƃƭŚŬƳřƾ
ƿƪưƗŹŵƂƷƹĦěŚAction ResearchŵƺŝƷƹĦěƭřŶƣřƾ
ƗƺƳƾƯƁǈţƱōŹŵƶĩŢſřŹƹŹŚĩƂƷƹĦěƾƘºƋƹŵŵźĭǀŢ
ƘƋƹƶŝŵƺūƺƯśƺƬƐƯŚƳǀƜţśƺƬƐƯŢǀǀěŢƫŚůźºǀŚưƳřŶºƿŶ
řźŝƽřƿƘſƮƬƘƯŹŚĩƲƾƯƾŚưƳƿŵźƟšŹƺƇƶŝŶƽºƿūŚºƘưƾ
ŚºƷŹŚĩŹŵŵƺūƺƯƪĪƄƯƹƶƬŘƀƯƽƩƹřřŹƁŵƺºųƵźºƯŻƹŹ
ŴƄţǀƆƹƁƹŹŚŝžĜſƿƵĦƽƪůƯƀŚƶƫƹŶºƴĩƪºůƳºǀż
ƯƾƱřƺţƀºŝǀŹŚƽŚƀºƯŻřƿƬƾůŹŵƶºĩřŹǀƶºƐƽŽŹŵŽǈºĩ
řźŝƽƃŚŝŭźƐƯƪĪƄƯƱřƺƴƗƶŝƱŚưƬƘƯŶřƶŝºƿƪºůƁƹŹƲ
ŵƺưƳƺƤţƶºƬưūƱōŻřºƿŵŚºŝƍŚºŞţŹřŢƿƱřźºĮƱřŵźĭŚºƃŚºŝ
ŹƵřŚƷƽƫŚƘƟŵƺºŞƸŝºǀƺūŢĩŹŚƄºƯŢƿƵřŹƱřŵźĭŚºƃƶºƳŚŚºƷƽ
ƺƤţººƿƣǈųŢººǀƵřŹƹŢŚººƷƽƁƹŹŵƺººŞƸŝŚººƷƽƁŻŹřººƿŝŚƾ 
ƹæêŹŵřƿƁƹŹƲƤŰţǀƹŹźŝƢƽºưƳƭŚŬƳřŵřźƟřƾŵƺºƃ
ƤŰţƶĪƬŝǀƵŵŚƠŤſřŚŝƹŵřźƟřŵƺųƎſƺţƶŝƢšŹŶºƣƹƱřƺţŻř
ƱōƹŢſřŚƷƿƶŤƟŚŚƷƽƤŰţǀŵřźƟřŵƺųƖƠƳƶŝƢŢſřřŹŵºƿƲ
ŹƹźƋƁƹŹƽƘƋƹřŶŤŝřƶĩŢſřǀŴƄţŢƸūŵƺūƺƯŢǀƆ
ƀƯŚƇƺţƶƫǀŵŵźĭƞƖºưūŶƷřƺºƃƹšŚºƗǈƏřžĜºſŹƹōƽ
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ƱřŹŚƨưƷƹƾƗŚŬƃƶưƏŚƟ 
 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽçƵŹŚưƃƽèƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěíí 
˻́
ƬŰţƹƶŝźŬţƵŶƃǀƪůƵřŹŚţŵŵźĭƪƭřŶºƣřƹŚƷŚºƷƽŜºſŚƴƯ
ōƮƷřźƟƪĪƄƯƪůŢƸūƿŶæë
řºƿƤŰţƲºǀƢŹŚºĪưƷŚºŝƽƺŬƄºƳřŵƿºſŚƴƃŹŚĩƱŚƾŹŚŤºſźěƽ
ƵŶĪƄƳřŵƽŹŚŤſźěƽźƸŝřƶĩŻƺƯōŹŚĩŹŵƽŹŚŤºſźěƲƟŶůřƹƽ
ŶƳŵƺŝŶƃƭŚŬƳřƫŵƶŝǀƷŚƯƪǀŤĩŹŚƄƯŢƾƶƳƺưƳŚƷƽƂƷƹĦºě
ƷƹĦěƭřŶƣřƁƹŹŹŵƾŵźºĭŢƸūōŹƹƽºſŹźŝƹšŚºƗǈƏřƾ
ŝǀƺŬƄƳřŵŻřƶƬųřŶƯŻřƪŞƣźŤƄƿţŚſřƹƱŚǀƷřƺųźƔƳŶƾƹŶºƃ
ƺŬƄƳřŵźƔƳŻřƿƱŚƿĭŵŚǀźƽŹżţƪƯŚƃšŹŚƸƯƶſºƿŹƹƢºƿŶƽ
ƱƺųŹŚƄƟƲŤƟźĭƱŚưƀƳŚěƹƶĩřźŝƽƱōƀºŝŚºƷǀŵƺºŝƮºƸƯŹŚ
ŶºƃśŚºŴŤƳřƱōƤƗŚºƷºǀŵŹƺºƯŹŵŶƴŤºƃřŵƵŶºƿĭŵŚǀźƽřºƿƲ
šŹŚƸƯţǈĪƄƯŚŝƂŴŝŹŵŚƷƾŶƴŤƀƷƶūřƺƯ
ƱōŝŚƷǀŚºěƵźºưƳŸºųřŻřŽźºţŢƬƗƶŝŶƳŵźĩƱŚǀƿƭŚºŬƳřŻřƲ
ŵżƳŹŵšŹŚƸƯŵŚŤºſřřƹŶƴŤƀºƷƱřźºĮƳºƿśřźƐºƋřŜŞºſƲ
ŻƿŵŚƽƱōŹŵƯŚƷƾŵƺƃƷƴģƮǀƲƀŝǀŹŚƽŚƘƯŻřºƿŹŵŵƺºųŜ
ºƯƖºƬƐƯŵƺųƱŚŤſƹŵƎſƺţřŹšŹŚƸƯƭŚŬƳřƾŶƳƺºƃƱŚºĪƯř
ƵŶƷŚƄƯƽšŹŚƸƯƭŚưţŚƷƿŵřŶºƘţŢºƬƗƶºŝŵŚŤºſřƎºſƺţƱŚƄ
ŻƿŸěƱŚĪƯřƱŚƃŵŚƿƳźǀŢƀƹºƴģƮºƷǀƲƱŚŤºſƹŵŹƺƌºůŹŵ
ŝžºƠƳƶŝŵŚưŤƗřƹƂƯřŹōŵƺųºǀźŤƄƽšŹŚºƸƯƭŚºŬƳřŹŵŚºƷ
ŶƳŹřŵƶŝƶūƺţŚŝſŹźŝƾŚƷƽƹƵŶƯōƪưƗƶŝŵƺūƺƯšǈĪƄƯ
ŚºƤţŹřŹƺƔƴƯƶŝƹƽŵŚºƤŤƳřźºĪƠţƽƺŬƄºƳřŵƿŻŹřŻřƱŚƁºƿŝŚƾ
ŚŤưƷƎſƺţƿŶƃƵŵŚƠŤſřƱŚ

ƁƹŹſŹźŝƾ
řƶŝŹŚĩƁƹŹƿţźţƲǀƶºĩŵƺŝŜççźºƠƳƺŬƄºƳřŵƽƩŚºſ
ŹŚŤſźěƩƹřƽºƏŹŵƾŻƺƯōŹŚºĩƽŹŚŤºſźěƲºƟƽƶºƘƫŚƐƯŵŹřƹ
ŶƳŶƃŝƲưƋǀºƋƺţƹƂƷƹĦºěƝřŶƷřƱŚǀƁƹŹŵŹƺºƯŹŵŮ
ƺŬƄƳřŵƶŝŹŚĩƿưƏřƱŚǀƱōŢĩźºƃƭŶºƗƶĩŶƃƵŵřŵƱŚƴŹŵŚºƷ
ŧŚţƂƷƹĦěǀźƽƵźºưƳŹŵƽŚºƸƳƾƿƱōŢºƃřŵŶºƷřƺŴƳŚºƷźºŝ
ƬŞƣšŚƘƫŚƐƯŽŚſřƾƁŻŹřƹƁŻƺºƯōƁƹŹŹŵºƿŝŚƾƎºſƺţ
ŚŤưƷƿƺŬƄƳřŵŻřƱŚƿƱŚæîæìƶĩŶƃƶŤſřƺųƵƹźĭŹŵŚºƷƽ
çƇƱŚƳōŵƺųśŚŴŤƳřƶŝŚƌƗřƶĩƵźƠƳƯšŹƺƾŢƟźĭƀƤţǀƮ
ºƃŶƳƺƫĨºģžĜºſƹºǀŤƀƾŚƷŵŹřŶƳŚŤºſřŻřƽšŹŚºƸƯŚºƷƽ
ŹŚŤſźěƽŹŚŤſźěƭŚƔƳƱŚƯŻŚſƽŹżţŹŵƿŹƹƢƿŶƽƱƺųŹŚƄƟƹ
ŤųřŹŵƱŚưƀºƳŚěƹºǀƱōŹŚŶºƃƵŵřŵŹřźºƣŚºƷƱōŻřžĜºſŚºƷ
ƶĩŶƃƶŤſřƺųƮƷŵƿƹŵƶŝƹŵřŹźĮšŹŚºƸƯƭŚºŬƳřƭŚĮƴƷŹŵ
ƫĨģŽŚſřźŝǀſŹźŝŢƀƾƵŵźĩžěĩŹŚĩƭŚưţřŻřǀƠºǀƹŢ
ƹƶŝřŹŹŚĩŢŰƇƽƁƹŹŵŹƺºƯŹŵƮºƷŚºŝƹŶƴƷŵŵŹƺųŻŚŝ
ſƹźěƭŚŬƳřǀźŬŚƷƽƵŶƃƆŴƄƯŶƴƴĩŢŞŰƇŶºŝƿƲţźţºǀŜ
ſƹźěŹŵŵźƟźƷƵźưƳǀƯŢŞŧƂƳŚŤſƹŵźƔƳŽŚſřźŝźŬƾŶƃ
ſŹźŝŢƸūƾƺŬƄƳřŵšřźƔƳƿƁŻŹřƶŝŢŞƀƳƱŚºƿŝŚƾƎºſƺţ
ŚŤưƷƿƷřƺųźƔƳŚŝƱŚƾţŚºſřŻřǀŵƹŶƺŬƄºƳřƿŹƹźºƯƹƱŚƽźºŝ
ƂſźěšŚƘƫŚƐƯƶŤųŚſŵƺųƶƯŚƳřƽźŝƪưŤƄƯíƩřƺºſƶŤƀºŝ
ŲſŚěůřźƏƾƤƯŽŚºſřźºŝƩřƺſźƷƶĩŶƃºǀƫŽŚǀšźºĪê
żĭƿƶƴřƽŻř~ƮƤƟřƺƯǈƯŚĩnƵźưƳŚŝƽêŚºţ~ƮƠƫŚºŴƯǈƯŚºĩnŚºŝ
ƵźºưƳƽæºƯƢºƬƘţƾƹŢºƟźĭºƿŻřƶºĩŲºſŚěŻŚºŝƩřƺºſĨ
ƺŬƄƳřŵƿƔƳƶĩŵƺŝƵŶƃƶŤſřƺųƱŚŹŵřŹŵƺºųśŹŚŬţƹšřź
ƏƾřƿƁŻŹřƲƿŝŚƾŝǀŶƴƴĩƱŚŚƗŹŹƺƔƴƯƶŝƹƿƣǈųřšŚĪƳŢƾ
řŹřƹƿƶƽƺŬƄƳřŵšřźƔƳƶƳřŵřŻōƿřƱŚºƿƂºſźěƲŻřžºěƶºƯŚƳ
ŚƸƳƭǈƗřƾƿŤųřŹŵƵźưƳǀƺŬƄƳřŵŹŚƿƭźƟƹŢƟźĭŹřźƣƱŚŚºƷƽ
ưĪţǀŚưƳƎſƺţƵŶƃƪƿƖưūƵŶƴŹƹōƽƺŰţŽŹŶƯƶŝƹƿƵŵřŵƪ
ŶƃƂſźěŹŵŚƳƶƯƣŚƷǀŵźĭŶƿƺŬƄƳřŵƶĩŶƿƱŵźºĩźºěŹŵƱŚ
ƂſźěƶƯŚƳƵŵƺŝŵřŻōŚƷƳǀŻŚƽƳƭŚºƳźºĩŷƶŝºǀŢƀƵŵřŵŚºƷƽ
ƂſźěƶƯŚƳƽºƇƺţŹŚƯōŻřƵŵŚƠŤſřŚŝŲſŚěƶŤƀŝǀƠƾƂºſźěƹ
ƶƯŚƳŚƷƽƳŲſŚěŻŚŝǀŹŵżƿƺŬƄºƳřŵŢĩŹŚƄƯŚŝƶƀƬūĨƿƹƱŚ
ƮƷżŬţƱřŹŚĩƿƬŰţƹƶǀſŹźŝƹŶƤƳŵŹƺƯƹƪƾƟźĭŹřźƣŢ

ƶŤƟŚƿŚƷ
ŽŚººſřźººŝƿƶººŤƟŚŚººƷíìŶººƇŹŵƱōƶººŝźŬţŚººƷƽººƬŞƣƾ 
ŻŹřƿŝŚƾŚŤưƷƿŶƴŤƃřŶƳřŹƱŚæèŶºƇŹŵƣŚºŝƾƳƵŶºƳŚƯºǀŝżºǀƱŚ 
ưƷƶĩŶƳŵƺŝƵŵźĩǀŵŵźĪƬưƗƶƄƿŻŹřřŹƱřźĮƁƿŝŚƾƯƾŶƳŵźĩ
ƫƹƾƷǀĢřƵŚĭƿƀƯƲŚţŚºſřƎºſƺţƶƫǀƵźºưƳŹŵŶƽŻŹřƁºƿŝŚƾ
ŧŚţǀŢƃřŶƳźæååŶƇŹŵŵƺŬƄƳřƿřŚŝƱŚƿƲŵŚŤºſřźŝƵƹǈƗƶĩ
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ƵżǀĮƳřƂŝřżƟřƹśřźƐƋřƂƷŚƧſźěƱŚƿƺŬƄƳřŵƽźǀĭŵŚƿƽƽŹŚŤ 
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